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El curso de Electrónica Digital de Tel-A-Train consiste de 14 videocintas y una Guía de 
Estudio para el estudiante. El curso ha sido diseñado para permitir que el estudiante se 
especialice en el tema paso a paso, ya sea en el aula o en forma autodidacta. 
La Guía de Estudio da una introducción para cada lección. Presenta una revisión del 
tópico tratado en la lección, y subraya la terminología y conceptos de mayor 
importancia en la lección. La lectura preliminar en la Guía de Estudio antes de ver el 
video, preparará al estudiante para la presentación del video y ayudará a una mejor 
memorización. 
La Guía de Estudio también contiene pruebas al final de cada lección. Sugerimos que 
se aliente al estudiante que esté inseguro a revisar el material en video nuevamente; la 
repetición crea retención. 
Existen algunos textos disponibles en el área de Electrónica Digital . Muchos de ellos 
presentan el material en este curso de una forma un poco diferente. En algunos 
casos, le proveerán prácticas adicionales en conceptos o circuitos en particular. 
En vista de que algunos estudiantes podrían encontrar esta ayuda adicional 
beneficiosa, hemos seleccionado cuatro textos; cualquiera de ellos puede ser escogido 
como material suplementario. Hemos relacionado el material en los libros con los 
tópicos presentados en el curso. Usted encontrará las referencias de las páginas 
listadas en esta Guía para el Instructor 
El examen final del curso y su guía de respuestas se incluyen en la Guía para el 
Instructor. Usted también puede usar el examen como pre-evaluación al principio del 
curso. Esto les dará a los estudiantes una idea del contenido del curso. Además, les 
permitirá a usted y a sus estudiantes medir el aprendizaje y avance de conocimiento. 
LECTURA SUPLEMENTARIA OPCIONAL 
Cualquiera de los siguientes textos pueden ser usados para complementar el material 
en este curso: 
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Heathkit-Zenith Educational Systems, Digital Technigues, 
Heath Co., 1978, revised 1986. 
Tokheim, Digital Electronics, McGraw-Hill Book Co., 1984. 
Malvino and Leach, Digital Principies and Applications, 
Gregg Division/McGraw-Hill Book Co., 1986. 
Williams, Digital Technology, Science Research Associates, lnc., 1986. 
Floyd, Digital Fundamentals, Charles E. Merrill Publishing Co., 1986. 
Lección 1 
Heathkit-Zenith, páginas 1-3 a 1-23, y 1-38 a 1-42. 
Tokheim, páginas 1-8 y 14-15. 
Malvino and Leach, páginas 2-3 y 124-128 
Williams, páginas 2-6 y 273-278. 
Floyd, páginas 2-14 y 28-33. 
Lección 2 
Heathkit-Zenith, páginas 1-23 a 1-37. 
Tokheim, páginas 16-19 y 64-66. 
Malvino and Leach, páginas 125-147. 
Williams, páginas 1-8. 
Floyd, páginas 42-67. 
Lección 3 
Heathkit-Zenith, páginas 2-3 al 2-35. 
Malvino and Leach, páginas 214-218. 
Williams, páginas 40-54. 
Lección 4 
Heathkit-Zenith, páginas 3-3 a 3-46. 
Tokheim, páginas 21-32. 
Mal vino and Leach, páginas 4-17, 23-36 y 218-222. 
Williams, páginas 7-20 y 28-33. 
Floyd, páginas 76-93. 
Lección 5 
Heathkit-Zenith, páginas 4-3 a 4-38. 
Tokheim, páginas 32-35 y 224. 
Malvino and Leach, páginas 189-214. 
Williams, páginas 56-89. 




Heathkit-Zenith, páginas 4-39 a 4-65. 
Tokheim, páginas 225-227. 
Malvino and Leach, páginas 232-249. 
Williams, páginas 89-121. 
Floyd, páginas 94-11 y 609-627. 
Lección 7 
Heathkit-Zenith, páginas 5-3 a 5-82. 
Tokheim, páginas 27-32 y 40-51. 
Malvino and Leach, páginas 17-34 y 42-72. 
Williams, páginas 20-39 y 127-161. 
Floyd, páginas 126-187. 
Lección 8 
Heathkit-Zenith, páginas 6-3 a 6-39. 
Tokheim, páginas 80-81. 
Malvino and Leach, páginas 257-275. 
Williams, páginas 225-272. 
Floyd, páginas 286-323. 
Lección 9 
Heathkit-Zenith, páginas 7-3 al 7-44. 
Tokheim, páginas 95-11 o.
Malvino and Leach, páginas 328-375. 
Williams, páginas 306-354. 
Floyd, páginas 350-399. 
Lección 10 
Heathkit-Zenith, páginas 7-45 a 7-71. 
Tokheim, páginas 113-123. 
Malvino and Leach, páginas 301-324. 
Williams, páginas 358-391. 
Floyd, páginas 412-445. 
Lección 11 
Heathkit-Zenith, páginas 7-72 a 7-92. 
Malvino and Leach, páginas 279-297. 
Williams, páginas 511-533. 




Heathkit-Zenith, páginas 3-3 al 3-39. 
Tokheim, páginas 51-56 y 64-77. 
Malvino and Leach, páginas 78-1 OO. 
Williams, páginas 163-186. 
Floyd, páginas 221-260. 
Lección 13 
Heathkit-Zenith, páginas 8-40 a 8-53. 
Tokheim, páginas 26-27 y 126-150. 
Malvino and Leach, páginas 100-106 y 157-186. 
Williams, páginas 152-154, 294-295 y 394-450. 
Floyd, páginas 200-221 y 260-272. 
Lección 14 
Heathkit-Zenith, páginas 11-3 a 11-81. 
Tokheim, páginas 9-12, 34-36, 56-57, 74-77, 106-11 O, 
122-123 y 150-151.
Malvino and Leach, páginas 147-148. 
Floyd, páginas 15-20, 112-114, 184-187, 268-272, 331-334 y
445-450.
EXAMEN FINAL DE ELECTRONICA DIGITAL 
Instrucciones: Elija la letra que mejor responda a cada pregunta. 
1. La tecla "play" en una videocasetera es generalmente considerada:
A. Análoga
B. Digital
C. A y B son correctos
D. A y 8 son incorrectos
2. La forma de onda que se enseña aquí representa a que tipo de señal:
A. Análoga � 
B. Digital
C. A y B son correctos
D. A y B son incorrectos
3. En el sistema numérico héxadecimal, el valor de la posición de cada número
aumenta:
A. 2 veces la posición anterior.
B. 8 veces la posición anterior.
C. 1 O veces la posición anterior.
D. 16 veces la posición anterior.





5. ¿El número decimal 369 equivale a que número en BCD?
A. 101100011
B. 101110001
c. 0011 0111 1000
D. 0011 011 O 1001
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6. El BCD equivalente al decimal 12 es:
A. 1100
B. 0001 001 O
c. c
D. 0010 0001





8. El decimal 255 es más frecuentemente expresado en el código BCD en vez de
serlo como binario verdadero porque:
A. El código BCD usa menos bits.
B. El código BCD es más compatible con el sistema numérico decimal.
C. El código BCD se adapta más a computaciones aritméticas en una
computadora.
D. Existen esquemas de codificación más difíciles.
9. El código ASCII se usa más frecuentemente para:
A. Sistemas de computación y datos de comunicaciones.
B. Computaciones aritméticas.
C. Impulsar "displays" LEO de 7 segmentos.
D. Codificación de eje.










C. Está casi apagado
D. Está saturado
12. El diseño adecuado del circuito de un transistor conmutador requiere que se de un
factor de seguridad para garantizar una operación consistente. Si un transistor






13. Cuando se usan inversores a la entrada (input) de una compuerta NOR, el










15. Una entrada (input) activa low:
A. Se representa en un símbolo lógico con un > pequeño
B. Se representa en un símbolo lógico con un o pequeño
C. Requiere un low para que la entrada (input) sea verdadera.
D. B y C son correctos.
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16. Una compuerta NOR produce una salida (output) high cuando:
A. Todas las entradas (inputs) son high.
B. Sólo una de las entradas (inputs) es high.
C. Todas las entradas (inputs) son low.
D. Sólo una de las entradas (inputs) es low.




D. Tantas cargas como se puedan conectar.
18. Los dispositivos colectores TTL abiertos tienen las siguientes características que
los diferencian de los dispostitivos TTL "totem-pole":
A. Mayor velocidad de conmutación.
B. Menor velocidad de conmutación.
C. Necesitan un resistor V ce "pull-up"
D. B y C son correctos
19. Los dispositivos TTL de serie 74xx tienen una temperatura operativa de:
A. -25ºC a + 120ºC 
B. -55ºC a + 125ºC
c. o·c a +70ºC
D. -25ºC a +70ºC
20. Tiempo de propagación es:
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A. El efecto de la fuente de alimentación en la salida (output) de la compuerta
B. El tiempo requerido para que la salida (output) de una compuerta responda al
cambio de nivel de la entrada (input).
C. La abilidad de conmutación adecuada de la compuerta lógica TTL.
D. El tiempo requerido para que la salida (output) de la compuerta responda
después de que la fuente de alimentación se ha encendido.
21. Cuando se comparan familias de diferente lógica, ésta comparación se basa con
mayor frecuencia en:
A. El tamaño del encapsulado
B. El número de dispositivos de vástago
C. La conmutación de la velocidadd versus la potencia consumida
D. El material del encapsulado
22. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de estados de salida tienen los dispositivos
de tri-estado lógico?
A. Binario 1, binario O, y corto a tierra
B. Binario 1, binario O, e impedancia abierta o high
C. Binario 1, binario O, e indefinido
D. Binario 1, binario O, y corto a Vcc
23. Cuando un dispositivo TTL de entrada está emitiendo, se dice que se encuentra a:
A. Un nivel de lógica indeterminado.
B. Más o menos 1.6 voltios.
C. A lógica O.
D. B y C son correctas.
24. En los dispositivos lógicos TTL, 3.65 voltios CD representa:
A. Un estado verdadero o un binario 1 en lógica positiva.
B. Un estado falso o un binario O en lógica positiva.
C. Un estado falso o un binario O en lógica negativa.
D. B y  C son correctos.
25. El alcance de la fuente de alimentación en los dispositivos CMOS es:
A. Solamente +5 voltios CD.
B. 3-18 voltios CD.
C. Solamente -5.2 voltios CD.
D. 24 voltios y -9 voltios CD.
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26. La ventaja principal de los dispostivos digitales de la familia ECL sobre los
dispositivos CMOS o TIL es:
A. El bajo consumo de potencia.
B. La abilidad de entender señales análogas y digitales.
C. El diseño de la fuente de alimentación es simple.
D. Su velocidad de conmutación es rápida.








D :---�D r=-0- f
28. Para desarrollar una tabla de verdad para una función lógica con cuatro entradas
(inputs), el número de combinaciones de entrada (input) posibles es:
A. 2N , siendo N el número de entradas (inputs) 
B. 32
C. 64
D. A y C son correctos
29. ¿Cuál es la trecuencia y ciclo de actividad de un flip-flop JK dada la siguiente
información: J-K-S-C-1; la entrada (input) del clock acciona al flip-flop en el flanco
de caída; y la entrada (input) del clock es de 2 MHz, con un ciclo de actividad de
30%?
A. 1 MHz al 30%
B. 2 MHz al 30%
C. 1 MHz al 50%
D. 2 MHz al 50%
30. ¿Cuál de los siguientes "pins" de entrada/salida (input/output) del flip-flop JK NO
depende de la entrada (input) del clock?





31. ¿Cuál de las siguientes oraciones acerca de los flip-flops JK es verdadera?
A. Se los encuentra en todos los contadores.
B. Son parte de todbs los registradores.
C. Incluyen un circuito de división en cuatro.
D. A y C son correctos.
32. ¿Qué término no pertenece a este grupo?
A. Reset maestro.
B. Entrada de reset directo (clear).
C. Reset
D. Set maestro.
33. El estado ambiguo (ilegal o indefinido) de un enclavimiento (latch) de la compuerta
se indica con ¿cuál del las siguientes condiciones de entrada (input)?
A. Ambas entradas (inputs) low.
B. Ambas entradas (inputs) high.
C. Una entrada (input) high, la otra low.
D. A y 8 son correctas.
34. ¿Cuál de las siguientes condiciones causará que la salida (output) de un flip-flop JK
cambie de set a "clear'' {asumiendo que S y C son activas low)?
A. J = 1 , K = o, s = 1 , e = 1 , t cambia
B. J = 1 , K = 1 , S = 1 , e = 1 , t cambia
C. J = 1, K = O, S = O, C = 1, t cambia 
D. J = 1, K = o, s = O, e= O, t cambia
35. Un contador binario de cuatro bits contiene el número 01 OO. Después de nueve












37. Un contador BCD está en el estado de salida (output) 0111. Para alcanzar este





38. ¿Cuál de las siguientes es una característica de un contador sincrónico?
A. Largo tiempo de propagación.
B. Hecho de sólo cuatro flip-flops.
C. Diseño simple
D. Cada flip-flop está "clock" en paralelo.
39. Un número binario se cambia cinco posiciones hacia la pocisión del bit menos
significativo .. Este número ha sido:
A. Multiplicado por 5
B. Multiplicado por 32
C. Dividido por 5
D. Dividido por 32 
40. La salida (output) 03 de un contador BCD está conectada a la entrada (input) del
clock de un contador de dos flip-flops. La división de frecuencia general disponible






41. Un disparador Schmitt:
A. Alarga el período de tiempo general del pulso.
B. Produce un pulso TIL compatible.
C. Acorta el período de tiempo general del pulso
D. B y C son correctos.






43. En el circuito siguiente, si la entrada seleccionada es high y la entrada útil es low,
¿cuál será la salida (output)?
A. Low o, 
B. High
C. Igual a 01 _ 9u.tput 
D. Igual a 02 º2 
Select 
Enable 
44. ¿Qué código binario debe aplicarse a las entradas de datos seleccionados en el
multiplexor de 8 entradas en el siguiente diagrama (A = LSB) para permitir que la










45. ¿Cuál de las siguientes definiciones describe mejor a un multiplexor digital?
A. Un circuito que reconoce un código de entrada específico y produce una salida
única.
B. Un circuito que puede encaminar a una sola entrada hacia una de entre varias
salidas.
C. Un circuito que conecta una de las varias entradas a cualquiera de las varias
salidas.
D. Un circuito que puede conectar una de las varias entradas a una sola salida.
46. Si los segmentos a, b, d, e, y g se alumbran en un display LEO de 7 segmentos,




D. Ninguno de los anteriores
47. La conversión de datos de serie a paralelo se lleva a cabo por:
A. Un multiplexor
B. Un registro conmutador
C. Un one shot
D. Un decodificador.





49. Los siguientes "data words" fueron recibidos de una transmisión de datos en serie.
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50. ¿Cuál de entre los siguientes se encuentra generalmente en un encapsulado de
documentación para un sistema electrónico; por lo común muestra a los
componentes individuales en símbolos en vez de hacerlo en forma gráfica?
A. El diagrama de bloque.
B. El diagrama de localización de componentes.
C. La descripción del circuito.

























CLAVE DE RESPUESTA 
22. B
23. B
24. D
25. B
26. D
27. A
28. A
29. e 
30. D
31. A
32. D
33. B
34. A
35. D
36. D
37. e
38. D
39. D
40. e
41. D
42. D
43. D
44. e
45. D
46. D
47. B
48. e
49. B 
50. D
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